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Ara fa una centúria, quan la llengua 
catalana maldava per assolir camins de 
plena normalitat, el canonge manacori 
Antoni M. Alcover dugué a terme una 
immensa tasca a favor de la recuperació de 
la llengua i obrí camins a la lingüística 
catalana moderna. 
Home de  personalitat complexa, 
admirat per uns i discutit per altres, Aicover 
s'interessd per la llengua en els aspectes més 
diversos: fonktica, ortografia, morfologia, 
sintaxi i lkxic. Fruit d'aquest interks, efectud 
diverses eixides filolbgiques per tots els 
territoris de parla catalana amb la finalitat 
d'aplegar material de primera md que li 
hauria de servir posterioment per confegir 
obres com el Diccionari catald-valencid- 
balear o La flexió verbal en els dialectes 
catahns. La magnitud dels seus projectes i 
les dificultats de tot tipus que hagué 
d'afrontar provocaren que no tots els 
treballs veiessin la llum i per aquesta raó 
I'obra alcoveriana resta encara avui en gran 
part inkdita, raó per la qual considerem 
d'enorme interks I'obra de M. Pilar Perea 
que ressenyem, perquk constitueix un 
valuós material lingüístic posat a I'abast de 
dialectblegs, sociolingüistes i estudiosos en 
general interessats en la descri~ció de la 
llengua i en els processos de canvi que 
experimenta a través dels temps. 
El present treball té com a centre d'interh 
I'edició ordenada i sistematitzada d'un 
coniunt de dades dialectals recollides en dorrx: 
quaderns de camp, ~robablement no els 
originals, sinó el resultat del buidatge dels 
primers quaderns -perduts o encara no 
localiaats-S on Aicover anotava minucioses 
observacions sobre conjugació verbal, 
fonktica, morfologia, sintaxi i lkxic, alhora 
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que no s'estava de registrar dades de tipus 
sociolingüístic, sobre l'ús red dels trets més 
característics de les loealitats visitades. 
L'estudi de M. Pilar Perea se centra en 
els aspectes complementaris recollits en 
aquests quaderns de treball, deixant de 
banda la flexió completa dels diferents verbs 
enquestats, que ocupa la part rnés vo- 
luminosa de cada quadern i que recentment 
ha estat informatitzada i incorporada en 
una base de dades per la mateixa autora i 
que esperem que ben aviat editara 1'Institut 
d'Estudis Catalans. L'apendix que havia de 
coritenir i'historial de les enquestes que féu 
Mn. Alcover per a La flexió verbal en els 
dialectes catalans (publicada entre 1929 i 
1932) resta inSdit, raó per la qual les dades 
aplegades en aquest treball esdevenen un 
valuós material complementari a l'es- 
mentada obra, perquk una bona part de la 
informació recollida ha romas ignorada fins 
avui. 
Cobra s'enceta amb una extensa in- 
troducció que serveix per situar en el 
temps i en I'espai el treball d'arreplega 
dels materials dut a terme per Antoni M. 
Alcover entre 1906 i 1928 en cent qua- 
ranta-nou localitats del nostre domini 
lingüístic. Hi trobem també la descripció 
succinta de eadascun dels dotze quaderns, 
amb un resum del contingut i un assaig 
tipolbgic, que permet aplegar-los en quatre 
models diferents segons el tipus d'in- 
formació que contenen (conjugació, infor- 
mació verbal fonktica i lexica, etc.) A 
continuació hi ha dotze capítols, un per 
quadern, que mostren tota la informació 
complementaria que s'hi ha buidat. Tots 
presenten una estructura semblant: llista 
de les localitars estudiades, índex dels verbs 
estudiats, observacions generals referides 
a lea localitats, d s  verbs i a la conjugació, 
dades dels informants (procedencia, nom, 
edat) i altres anotacions complementaries 
sobre fonktica, lkxic, sintaxi o aspectes rnés 
relacionats amb l'ús de la llengua. La part 
rnés extensa de cada qiladern l'ocupa la 
flexió verbal completa que, com ja hem 
esmentat, no es recull en la present edició. 
Vegem cada capítol amb més detall. 
Els dos primers mostren el contingut 
de dos quaderns de camp, probablement 
originals, pertanyents al Dr. B. Schadel, 
col.laborador d'Alcover. El primer, titulat 
Katalanische Verbalflexion, recull la llista de 
localitats enquestades, la llista de verbs 
estudiats i observacions generals relatives a 
i'ús dels temps i de les formes verbals. El 
segon, que porta per títol Die kíztalanischen 
Dialekte der Ostpyrenaen, és un quadern 
molt més breu i específic, perquk conté de 
manera específica informació referida a les 
diferents realitzacions de la l a  persona del 
present d'indicatiu, tret distintiu important 
per a la classificació dialectal, i algunes 
realitzacions d'infinitius, participis i terceres 
persones del present d'indicatiu. Com el 
quadern anterior, s'inicia amb l'índex de 
localitats, recollides en una sola llista, 
i'índex de verbs i un quadre on s'explicita i 
sistematitza la realització de la desintncia 
de la l a  persona singular del present 
d'indicatiu. A diferencia de i'anterior, perb, 
no inclou observacions sobre l'ús de 
formes i temps verbals. 
Els quatre capítols següents presenten 
el buidatge de quatre quaderns que porten 
el mateix nom genkric: Conjugació (1, 11,111 
i IV) dedicats cadascun d'ells a explorar 
diferents arees lingüístiques. El primer, que 
duu el títol general de Conjugacid viverzt, 
se centra en dotze localitats de la Catalunya 
oriental (Girona, Amer, Mieres, Camallera, 
Blanes, Pineda, etc.); els altres tres qua- 
derns, titulats Enquesta de conjugació, 
inclouen dades referides a poblacions de 
l'area valenciana (Monover, Elx, Pego, 
Gandia, etc.), de la Catalunya occidental 
(Falset, Tortosa, Riba-roja d'Ebre ...) i, 
encara que M. Pilar Perea no ho esmenta a 
la presentació, el quart quadern de con- 
jugació també recull informació de tres 
poblacions pertanyents a la Catalunya 
oriental (Tarragona, Vilafranca del Penedks 
i Igualada). Aquestes llibretes presenten així 
mateix observacions complementiries sobre 
les formes verbals, sobre els oobles es- 
corcollats i, a diferencia dels quaderns de 
Schadel, s'inclou la llista d'informants de 
cada localitat explorada, l'edat i, en alguns 
casos, la professió; dades interessants que 
comentarem més aval1 a propbsit de la 
metodologia que emprava Alcover per 
aplegar el material lingüístic. 
El capítol sete mostra el contingut del 
quadern que porta per tito1 Escorcoll de 1a 
conjugació. Llibreta V ,  que recull dades de 
dotze localitats de l'irea balear enquestades 
I'any 1920. Les obse~acions corresponents 
sobre la conjugació i les dades dels in- 
formador~ acompanyen la llista de localitats 
i la taula de verbs. Dues llibretes més, que 
reben el nom de Quaderns VI i VII, 
- 
respectivament, ocupen els capítols 8 i 9. 
Contenen, com la resta dels quaderns 
ressenyats, malgrat l'ús asistemitic de la 
nomenclatura, informació i observacions 
referides a la conjugació catalana, valenciana 
i balear. Ambdós reuneixen localitats 
visitades en períodes cronolbgics diversos, 
cosa que fa pensar a í'autora del treball que 
no es tracta dels quaderns de camp originals. 
Els tres darrers caoítols contenen la 
informació recollida en tres quaderns 
(Volum VIII, Llibreta IX i Llibreta X) que 
no presenten, a diferencia dels anteriors, cap 
número d'ordre, raó per la qual presenten 
una numeració arbitraria correlativa que 
continua la serie de llibretes ia comentades, 
a excepció de les dues pertanyents a Schadel 
que no duen cap numeració. Mereix 
especial atenció el Volum VIII (capítol 10 
del Ilibre), ja que conté, a banda de ies dades 
sobre la flexió verbal, material tan divers 
com un llistat de signes fonetics, obser- 
vacions sobre fonetica, morfologia, sintaxi 
-asoecte forca descurat en e;tudis dia- 
lectals- i lexic, un buidatge de mots de 
diversos textos antics, que potser havien de 
ser incorporats al futur Diccionari i una 
visió monografica dels parlars d'Eivissa i 
Formentera. Especialment interessants són 
les observacions recollides a Menorca i a 
l'dguer. 
La Llibreta IXés un dels quaderns mis 
extensos i inclou els resultats obtinguts en 
vint-i-dues localitats de l'area pirinenca i 
del catala oriental. L'any de les enquestes, 
1906, fa pensar que es tracta d'un quadern 
que continua els dos de Schadel, amb els 
quals coindideix en el fet que no presenta 
cap apartat destinat a observacions sobre 
conjugació ni la llista d'informadors. 
Finalment, la LlibretaXmostra els resultats 
d'enquestes dutes a terme en periodes 
cronolbgics diferents a poblacions de tota 
I'atea lingüística; conté també el nom dels 
informants, un petit llistat de signes 
emprats per a la transcripció, la taula de 
verbs i les observacions verbals corres- 
ponents, i, a diferencia dels altres quaderns, 
inclou també una llista de localitats amb la 
durada de les enquestes. Clou el present 
treball l'índex de verbs i l'índex de noms 
de lloc que, per un error de paginació, 
apareixen intercanviats a partir de la segona 
pagina. 
Arribats en aquest punt, volem posar 
la nostra atenció especial al Volum VIII, 
sobretot per valorar l'esforc que ha hagut 
de realitzar M. Pilar Perea per ordenar i 
sistematitzar les dades aplegades en aquest 
quadern que, altrarnent, com ella mateixa 
afirma, hauria estat impensable de publicar- 
les segons I'original, ja que la informació 
abocada 6s quantiosa i presentada de 
manera molt desordenada. A propbsit de 
I'apartat dedicat a l'Aiguer, sorpren trobar 
en algunes transcripcions -poques- la 
presencia &una a quan en una obsewació 
Aicover afirma que «Tota a és castellana)) 
(p. 123) i posa com a exempie els mots oma 
(home), dira (dir), exempla o ezempra i 
fed3a. Per aixb sobta Ilegir-hi més endavant 
lzls nosmparas (p. 227), munpara (p. 23 1) 
o dimecras sant (p. 233), vocals atones 
transcrites amb a, potser perque Alcover 
estava més concentrat a recollir les dades 
morfolbgiques o lexiques que no pas a tenir 
cura de la transcripció, feta en aquests casos 
de manera automatica d'acord amb el seu 
parlar. Un lector poc versat en dialectologia 
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podria creure, pero, que la a itona també es direccions que seguien els canvis. Així, 
pot realitzar neutra en alguns contextos, per aquesta tria d'inforrnants perrneté a Alcover 
aixh creiem que hauria estat bé inserir alguna observar i anotar a cornenptnents de segle 
nota a peu de pigina que ho clarifiqués. que a Arner «Els joves usen la forma -i, -is 
M'apresso a dir corn és d'interessant de subjuntiu. Els vells usen la forma [ísas])) 
coneixer a través de I'obra que ressenyern (p. 41) o bé que «És rnolt notable a Benissa 
els metodes emprats per Alcover per recollir la conversió de [S] en [S] en les formes 
les dades i la tria d'inforrnants que verbals. La s sorda d'eixir (isir) és molt 
practicava. Una lectura atenta, que a més rossegada, corn la que fan les alelotes a la 
resulta molt amena, de les pagines d'aquests ciutat de Mallorca. Perb aixb just ho he 
dome quaderns ens rnostra que la presencia trobat en un dels al.lots escorcollats. Els 
o I'absencia d'un trec no és casual ni altres tots fan [S]. Pot ésser una evolució 
arbitraria, sinó que té relació amb la classe que ;inicia» (p. 62). Observacions valuo- 
social, I'edat o el sexe d'un parlant. Els síssirnes per poder establir la cronologia dels 
rnktodes aplicats tradicionalment en estudis canvis lingüístics. 
de geografia lingüística recornanaven Sabern que el canvi lingüístic és un 
seleccionar inforrnadors d'edat provecta, procés continu, pero observable, perque la 
residents al carnp i bisicarnent de sexe variació i la difusió són indici que les 
rnasculí. La raó per la qual s'escollia una Ilengües canvien. Les dades d'Alcover posen 
tipologia tan tancada d'inforrnants era forca al descobert les línies generals dels canvis, 
clara: calia que garantissin que el seu parlar perb una anilisi més detallada de tipus 
era característic de I'irea on residien, sense social encara afina més i proporciona a 
contarninacions foranes. Avui un inves- vegades amb rnajor detall la inforrnació 
tigador que vulgui portar a terrne un treball necessiria per entendre els mecanisrnes i la 
de carnp necessita reunir dades suficients direcció dels canvis lingüístics. Entre les 
de parlants diversos a fi de realitzar una forces que tendeixen a igualar els trets 
analisi de la llengua més acostada a la lingüístics específics d'una cornunitat o 
realitat, raó per la qual, els metodes grup social, cal destacar la propagació del 
d'Alcover, encertats o no a la llurn de les rnodel u rb i  o la burla contra formes 
recerques actuals, eren agosarats i inno- considerades «poc fines)) o vulgars. En 
vadors per l'epoca. I'obra que ressenyem podern observar corn 
Be  formació parcialrnent autodidacta, el parlar de Barcelona ha penetrat, i penetra 
corn ja hem dit, Alcover se serví d'una encara, en altres arees lingüístiques. Vegem 
metodologia «poc ortodoxa)) segons els algun dels exemples que recull Alcover: «La 
cinons rnés estrictes de la dialectologia l a  persona singular de I'indicatiu la fan 
tradicional, ja que -contra les opinions ordinhriarnent en -uk (miruk), pero molts 
d'altres estudiosos de la sevaepoca- aplica suprirneixen la -k per influencia bar- 
rnktodes revolucionaris en les seves en- celonina)) (p. 49, observació recollida a 
questes: propugna sovint la interrogació en Palarnós); «Les persones instruides fan la - 
grup -després s'ha demostrat que pot a i la -e itones molt desmayades, casi corn 
afavorir I'espontaneitat dels informadors- les de  la Catalunya central)) (p. 84, 
i escolli persones d'arnbdós sexes i de observació referida a Ponts) o bé «La invasió 
diverses franges d'edat, especialment del dialecte de Barcelona se fa sentir rnolt)) 
adolescents i, idhuc, infants menors de deu (p. 103, comentari a propbsit de l'ús dels 
anys (per exernple, a Pego, Benavarri, irnperfets d'indicatiu a Pradell de Sió). 
Tarragona, Manacor, etc.) arnb la finalitat Respecte a la influencia que pot exercir la 
de descobrir les tendencies innovadores o riota d'altres parlants en el canvi lingüístic, 
conservadores de certs trets lingüístics i les Alcover observa nornbrosos casos, corn per 
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exemple: «Lo subjuntiu en [-os], [-o], [- 
on] rusen la gent senzilla; els qui volen 
parlar fi se'n retreuen perque els externs no 
se'n riguen" (p. 81, a propbsit de I'ús 
d'aquestes formes a la Granadella) o bé «Els 
qui surten de Cocentaina dissimulen llur 
pronúncia peculiar per no cridar tant 
l'atención (p. 64). 
Corn es pot veure, Complements a "La 
flexió verbal en ek dialectes catalans" és un 
pou inesgotable de dades, encara avui 
vigents, que han de perrnetre als inves- 
tigador~ cercar-hi inforrnació de tot tipus 
per elaborar treballs sincrbnics i diacrbnics 
diversos. Ens cal agrair novarnent la tasca 
feta per M. Pilar Perea de manera rigorosa 
i amb una gran dosi de paciencia per donar 
a coneixer tot aquest material, per clas- 
sificar-lo, ordenar-lo i cornentar-lo, ja que 
altrament hauria estat dificil de consultar 
o, fins i tot, hauria pogut resultar una obra 
eixuta, farcida de dades repetitives, per a 
lectors no introduits o poc interessats per 
la dialectologia o la sociolingüística. Per 
totes aquestes raons, podem afirmar que 
Complements a "La flexió verbal en ek dia- 
lectes catalans" és una magnifica aportació 
al coneixement de I'obra alcoveriana, un 
treball que contribueix tarnbé a divulgar- 
la i a dignificar-la. 
Montserrat ALEGRE i URGELL 
Joan PETIT I AGUILAR, Gmmdtica catalana. Edició i estudi a cura d e  Jordi 
Ginebra, Premi Nicolau d'Olwer 1992. Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 
1998 (((Biblioteca Filolbgica)), XXXV). 749 ps. 
Hi ha una qüestió subjectiva que una 
breu recensió com aquesta no pot,  
tanrnateix, esquivar: per rnolt que l'atenuin 
les clarícies aportades per 1'excel.lent estudi 
introductori de Ginebra, I'efecte que la 
Gramdtica catalana de Petit produeix en un 
lector contemporani, indefectiblement 
imbuit d'idees rebudes de la Renaixenca, 
no deixa de ser una considerabilíssima 
sorpresa. Sorpresa per I'objectiva consis- 
tencia de  l'obra, per l'evidencia que 
responia a una situació -la del món escolar 
catalk del XVIII, Ginebra dixit- impen- 
sablernent estable, consolidada, tan estable 
i consolidada que I'autor es podia permetre 
la facilitat d'inscriure's en una tradició ben 
fressada i alhora de presentar-se corn un 
innovador relatiu, corn un moderat (ano- 
dern», en la mesura que aquesta mateixa 
tradició, pel que es veu no gens anquilosada, 
li ho permetia. Sorpresa, doncs, per la 
inquietant (per a nosaltres) «normalitat» de 
I'obra i de l'home, per la manca absoluta 
de cap indici del trencament tebric i prkctic 
que semblaria que hauria de caracteritzar 
un treball suposadament peoner, i de cap 
senyal de la crisi de consciencia, mala o 
bona, que d'alguna manera esperaríem del 
seu autor. Sorpresa, en definitiva, perquk, 
per bé que Ginebra expliqui com era 
~ossible aquella norrnalitat, la irnaginació 
no ens respon i resten obertes forca 
preguntes. Corn, per exemple, la següent: 
té sentit de continuar creient que el llibre 
de Petit és, de veritat, la «segona», o la 
«tercera», o la «quarta» (segons com es 
convingui de fixar-ne la cronologia respecte 
de les de Febrer i Cardona i de Ballot) de 
les gramktiques catalanes que rnai hagin 
existit? O bé el que cal 6s postular que de 
manuscrits gramaticals afins o comparables 
al del rnetge de Sant Feliu de Codines n'hi 
devia haver hagut en una quanti tat  
respectable i que nornés la fatalitat, o I'esch 
treball dels historiadors, ens ha irnpedit de 
tenir-ne noticia? Aneu a saber si una 
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